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  ﻊـﺔ اﻟﻣراﺟــﻗﺎﺋﻣ
  
  
  :اﻟﻣوﺳوﻋﺎت و اﻟﻣﻌﺎﺟــم - I
  .4991.ﺑﯾروت.3.ط. دار ﺻﺎدر .ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب .اﺑن ﻣﻧظور  -[ 1]
  .9991.ﻟﺑﻧﺎن .اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺳوﻋﺎت .ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .ﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳنإ  -[ 2]
. اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت .ﺳﻠﯾم ﺣداد :ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻧﻘدي ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .ﺑورﯾﻛو.ف ،ﺑورون.ر  -[ 3]
  .6891.اﻟﺟزاﺋر
  . 7991.اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﻘري .ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .ﺳﻣﯾرة أﺣﻣد اﻟﺳﯾد -[ 4]
ﻣﻛﺗﺑﺔ  .ﻣﺻطﻠﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯾم إﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺎزي ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن طﺎش -[ 5]
  .0002.اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن
  .5991.ﺑﯾروت..3.ط.واﻟﻧﺷر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت ﺔﺳاﻟﻣؤﺳ.4.ج .ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ. ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻛﯾﺎﻟﻲ -[ 6]
  (. ت.د.)ﺑﯾروت.دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن .ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس .ﻓﺎﺧر ﻋﺎﻗل -[ 7]
  .4991. دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ. 40ﻣﺟﻠد رﻗم  .ﺗﺎج اﻟﻌروس .ﻣﺣب اﻟدﯾن أﺑﻲ ﻓﯾض -[ 8]
  
  :اﻟﻛﺗـــب-II
   ﺳـــــــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠدراﺳـــــــــــﺎتاﻟﻣؤﺳ.2.ط .ﻣﺷـــــــــــﻛﻠﺔ اﻟﺳـــــــــــﻛن ﻓ ـــــــــــﻲ اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻠ ـــــــــــﺔ .اﺑـــــــــــراﻫﯾم اﻟ ـــــــــــدﻗﺎق -[ 1]
  .1891.ﺑﯾروت.و اﻟﻧﺷر
  .9991ﻋﻣﺎن .دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ .إﺟراءات ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن .إﺑراﻫﯾم ﺣرب ﻣﺣﯾﺳن -[ 2]
  .9991 .دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ. ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .اﺑراﻫﯾم ﻋﺛﻣﺎن -[ 3]
. ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ: دناﻟﺗطوﯾر اﻟﺣﺿري و اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣ. أﺣﻣد ﺑوذراع  -[ 4]
  .(ت.د.)اﻟﺟزاﺋر. ﻣرﻛز ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ .أﺣﻣد ﺣوﯾﺗﻲ و آﺧرون -[ 5]
  .8991 .(ب.د). ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث.اﻷﻣﻧﯾﺔ
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت.2.ط .م اﻹﺟرام و ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎبﻣوﺟز ﻓﻲ ﻋﻠ .إﺳﺣﺎق إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور -[ 6]
  1991.اﻟﺟزاﺋر
 ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
دار  .ﻣرﻛز ﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ .اﻟﻔﻘر و اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﻣﺣﺳن ﯾوﺳف، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳراج اﻟدﯾن -[ 7]
  .9891.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
 .اﻟﺟزاﺋر .دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.اﻟﻣﻌرﻓﺔﺳﻠﺳﻠﺔ . ﻓﻲ ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ ،إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة -[ 8]
  (ت.د)
  .(ت.د(.)ب.د.)اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر .ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ .أﻛرم ﻧﺷﺄة اﺑراﻫﯾم -[ 9]
 .ﺑﻐداد .ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻛﺗﺎب.ﺣﻣدي ﺣﻣﯾد ﯾوﺳف:ﺗرﺟﻣﺔ . ﻣدﺧل ﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ .أﻧدرو وﯾﺑﺳﺗر -[ 01]
  .6891
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم  .ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻏﻠوم . ﻣن ﺑﺎرﺳوﻧز إﻟﻰ ﻫﺎﺑرﻣﺎس :ﺔاﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ .أﯾﺎن ﻛرﯾب -[ 11]
  .9991.اﻟﻛوﯾت.442اﻟﻌدد .ﺷﻬرﯾﺔ .اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 .دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.2.ج .أﺑﺣﺎث و ﻣذﻛرات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﺑﻠﺣﺎج اﻟﻌرﺑﻲ -[ 21]
  .6991 .اﻟﺟزاﺋر
  (.ت.د.)ﺑﯾروت .ﻧﺷورات ﻋوﯾداتدار اﻟﻣ.اﻧطوان ﻋﺑدﻩ :ﺗرﺟﻣﺔ .اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ .ﺟﺎن ﺷﺎزال -[ 31]
 (.ت.د(.)ب.د.)2.ط.ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب .اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و طرق اﻟﻌﻼج .ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران -[ 41]
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ  .دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري: ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدﯾﻧﺔ .ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣد  رﺷوان -[ 51]
 .7991.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
  ..(ت.د. )دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ . اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺑﺣثﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ  .ﺻﺎرﯾر اﷲ ﻋﺧ -[ 61]
   .ﻣطﺑﻌﺔ دار ﻫوﻣﻪ. ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. رﺷﯾد زرواﺗﻲ -[ 71]
  .2002اﻟﺟزاﺋر 
ﻟوﺿﻊ اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ا:اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ و اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ .ﺳﺎﻟم ﺗوﻓﯾق اﻟﻧﺟﻔﻲ -[ 81]
  .9991.ﺑﻐداد.ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ . اﻟراﻫن و ﻣﺄزق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
  .0002.اﻟﻘﺎﻫرة.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻋﻠم اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻧون. ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﺳن، ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺑر -[ 91]
  .2891.ﻣﺻر.دار اﻟﻣﻌﺎرف . اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و دراﺳﺔ اﻻﺳرة .ﺳﺎﻣﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب -[ 02]
  .2002. اﻟﻘﺎﻫرة.ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﯾل.2.ط .ﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻌﺎﺻرﻧظرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻ .ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧطﯾب -[ 12]
   .دراﺳﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراﻫﻘﺔ .ﻣﺣﻣد ﺑﯾوﻣﻲ ﺣﺳن، ﺳﻣﯾرة ﻣﺣﻣد ﺷﻧد -[ 22]
  .0002.اﻟﻘﺎﻫرة.ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق
   .ﻣﺷﻛﻼت و ﺗطﺑﯾﻘﺎت: ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق .ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ -[ 32]
  .2002.اﻟﻐﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 . 9991. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع. اﻷﻧﻣﺎط و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ: اﻹﻧﺣراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﺷﺗﺎ -[ 42]
  .3991. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ. ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع .–––––––– -[ 52]
 ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
ﻌﯾد ﺣﺳﻧﻲ ﺳ: ﺗرﺟﻣﺔ . ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ اﺳﺑﺎﺑﻬﺎ و طرق ﻋﻼﺟﻬﺎ:ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراﻫﻘﺔ .ﺷﯾﻔر وﯾﻠﻣﺎن -[ 62]
  .9991(.ب.د.)ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ.اﻟﻌزة
ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ  .ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺔ .زﯾﻧب ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ زﻫري، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ اﻟزﯾن -[ 72]
  .5991. ﻟﯾﺑﯾﺎ.ﺑﻧﻐﺎزي  .ﯾوﻧس
 .ﻏرﯾب دار .اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .ﻛﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟزﯾﺎت ،طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ -[ 82]
  .9991.اﻟﻘﺎﻫرة
  دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠﻧﺷر  .اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و أزﻣﺔ اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ .ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط دردور -[ 92]
  .6991.اﻟﻘﺎﻫرة.و اﻟﺗوزﯾﻊ
   .ﻣﺻطﻠﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯾم أﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻣﺣﻣد ﻧﯾﺎزي ،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن طﺎش -[ 03]
  .0002(.ب.د.)ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن
  .1002.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔا اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ.اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .ذﻟﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﺷﺎ -[ 13]
  .4891.ﺑﯾروت.درا اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻧوح .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﻌﯾﺳوي -[ 23]
 .ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ .اﻟﻔﻘر و ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ .ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻔﺎرس -[ 33]
  .1002.ﺑﯾروت
  .اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم .ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ و اﻟﻣراﻫﻘﺔ و ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ . ﻲﻋﺑد اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧ -[ 43]
  .9991.ﺑﯾروت.دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ .ظواﻫر اﻟﻣراﻫﻘﺔ و ﺧﻔﺎﯾﺎﻫﺎ:اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ .ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟدﯾدي  -[ 53]
  .5991.ﺑﯾروت
  .9991.ﺑﯾروت.دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﯾﻧﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻷا .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر -[ 63]
  . 8891 .اﻟﻛوﯾت. ﻣﻧﺷورات ذات اﻟﺳﻼﺳل. ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻻرﻫﺎب و ﺟراﺋم اﻟﻌﻧف .ﻋزت اﻟﺳﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل -[ 73]
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﺎب- اﻷﺣﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .ﻋﻠﻲ ﺑوﻋﻧﺎﻗﺔ -[ 83]
  .7891.اﻟﺟزاﺋر . دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻣﻘﺎرﻧﺔ
 .اﻟﻘﺎﻫرة. دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾث إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ .ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ و آﺧرون -[ 93]
  .3002
. دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻘﺎرن: ﺟﻧوح اﻷﺣداث و اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻌﺎﺻر .ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻊ  -[ 04]
 (.ت.د.)اﻟﺟزاﺋر. دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .6991.اﻟﺟزاﺋر .دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ: اﻣل ﺟﻧوح اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋو  .ــــ -[ 14]
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت  .ﻋواﻣل اﻻﻧﺣراف، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، اﻟﺗداﺑﯾر .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﺟﻌﻔر -[ 24]
  .4891.ﺑﯾروت .و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
 ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
. اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ. د زﻫﯾر اﻟﺳﻣﻬوريﻣﺣﻣ:ﺗرﺟﻣﺔ .اﻹﺳﻼم و اﻟﺗﺣدي اﻻﻗﺗﺻﺎدي .اﻋﻣر ﺷﺑر  -[ 34]
  .6991.أ.م.و
 .اﻟﻘﺎﻫرة. دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر .ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣرد و اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .ﻋﻧﺻر اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ -[ 44]
  .9991
  (.ت.د.)ﺑﯾروت .دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن .ﻣﻌﺟم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس .ﻓﺎﺧر ﻋﺎﻗل -[ 54]
  .0002.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻛوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻟﺳﯾ .ﺟﺑل ﻣﺣﻣد ﻓوزي -[ 64]
دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار و اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق: اﻟﺟزاﺋر. ﻛرﯾم اﻟﻧﺷﺎﺷﯾﺑﻲ و آﺧرون -[ 74]
  .8991. ﺑﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ
  .8991.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ .ﻣﺣﻣد اﻟﺟوﻫري -[ 84]
 .ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت دار اﻟﺗﻌﺎرف.2.ط .ظل اﻟراﺳﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ و اﻹﺳﻼماﻟﻔﻘراء ﻓﻲ  .ﻣﺣﻣد اﻟﻐروي -[ 94]
  . 1891.ﺑﯾروت
  (.ت.د. )ﻟﺑﻧﺎن.ﺑﯾروت.3.ط.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ .أﺿرارﻫﺎ و ﻋﻼﺟﻬﺎ:دﻣﺎن اﻟﻣﺧدراتإ .ﻣﺣﻣد رﻓﻌت -[ 05]
 .اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ .اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن .ﻣﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎري -[ 15]
  .2002 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 .اﻷزارﯾطﺔ .اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﻣﻛﺗب .ﻣﺄﺳﺎة ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:أطﻔﺎل اﻟﺷوارع .ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻓﻬﻣﻲ -[ 25]
   0002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
  (.ت.د(.)ب.د.)ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺧﯾﻣر  .اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن .ﻣﺣﻣد طﻠﻌت ﻋﯾﺳﻰ و آﺧرون -[ 35]
  .9991.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﯾثاﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣد .ﻋﻠم اﻹﺟرام .ﺗوﺗﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﺑو -[ 45]
  .0002.اﻷردن.دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ .ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋدس -[ 55]
 .اﻟﺟزاﺋر .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗب .ﺟﻧوح اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻗواﺳﻣﯾﺔ -[ 65]
 .2991
دار واﺋل . 2. ط .اﻟﻣراﺣل و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتاﻟﻘواﻋد و : ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ. ﻣﺣﻣد ﻋﺑﯾدات و آﺧرون -[ 75]
  .5991. ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر
  .5991.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف . اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟطﻧوﺟﻲ -[ 85]
 .ﺳﻛﻧدرﯾﺔﻹا .دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ .اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻷﺣداث .ﻣﺣﻣد ﻣﻌوض ﻋﺑد اﻟﺗواب -[ 95]
  .5991
  .1891(.ب.د.)ﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷردار اﻟ .اﻻﺳرة و ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ .ﻣﺣﻣود ﺣﺳن -[ 06]
 .ﺑﯾروت .و اﻟﻧﺷر دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ .دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ .ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺧﺷﺎب -[ 16]
  .5891
 ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
 .1891.ﺑﯾروت.دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ .اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺔ: اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣون .ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺟﺎزي -[ 26]
 .اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ .إﻟﻰ ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﻘﻬورﻣدﺧل  :اﻟﺗﺧﻠف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ــــــــ -[ 36]
 .1002.اﻟﻣﻐرب.5.ط
  .5991.ﺑﯾروت .دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ .اﻷﺣداث اﻟﺟﺎﻧﺣون:ﺗﺄﻫﯾل اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﻛﯾﻔﺔ .ــــــــ -[ 46]
  .8991.اﻷردن.دار اﻟﺷرق اﻷدﻧﻰ .ﻋﻠم اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﻣﻌن ﺧﻠﯾل ﻋﻣر -[ 56]
 .اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺻري اﻟﺣدﯾث ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر .داث و ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌواﻣلاﻧﺣراف اﻷﺣ .ﻣﻧﯾر اﻟﻌﺻرة -[ 66]
  .4791.ﺳﻛﻧدرﯾﺔﻹا
. ﻣطﺎﺑﻊ أﻧﺗرﻧﺎﺳﯾﻧﺎل ﺑرس.ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﺗﺟﯾر ﻣﺻطﻔﻰ  .ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻘر .ﻣﯾﺷﯾل   ﺗﺷوﺳودوﻓﯾﺳﻛﻲ -[ 76]
  .0002.أ.م.و
اﻟﻛﺗب دار  .1.ج .اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧظري اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف ﻏﯾث ، ﻧﺑﯾل ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ -[ 86]
  (.ت.د.)اﻟﻘﺎﻫرة. اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .5891. ﺑﯾروت.2.ط.ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ .اﻟﺣرﻣﺎن و اﻟﺗﺧﻠف ﻓﻲ دﯾﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن .ﻧﺑﯾل ﺻﺑﺣﻲ اﻟطوﯾل -[ 96]
دار  .اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ:اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ و ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﺳﻣﺎﻟوطﻲ -[ 07]
  .9891. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ .اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻪ
 .4991.ﺑﯾروت. 01.ط. ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ .ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘر و ﻛﯾف ﻋﺎﻟﺟﻬﺎ اﻹﺳﻼم .ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي -[ 17]
 9991.اﻟﺟزاﺋر.ﺷرﻛﺔ ﺷﻬﺎب اﻟﺟزاﺋر .ﻗﺎﻧون اﻻﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ .ﯾوﺳف دﻻﻧدﻩ -[ 27]
  
  :اﻟﻣﺟـــﻼت- III
 
. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري. 3اﻟﻌدد .ﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟ. اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أﻣﺎم ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻔﻘر .اﺑراﻫﯾم ﺗوﻫﺎﻣﻲ -[ 1]
  .1002ﺳﺑﺗﻣﺑر .اﻟﺟزاﺋر. ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﻣﺟﻠﺔ  وﺳطﻰ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺔاﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق و ﻓرص ظﻬور طﺑﻘ .ﯾﺑﺎتﻌﻛادرﯾس ﺑوﻟ -[ 2]
  .1002.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.ﺷﻬرﯾﺔ. اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 .ﺷﻬرﯾﺔ. ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. نﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻘراء و اﻟﻣﺣروﻣﯾ: اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ اﻵﺧر .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗﯾرة -[ 3]
  .1002 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  ﻓﺻﻠﯾﺔ ﺗﺻدر . ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ أﯾن؟ .إﻋداد ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣرﯾر -[ 4]
  .1002.اﻟﺟزاﺋر.1اﻟﻌدد .ﻋن وزارة اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻣل . ﻗﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﺗﺣرﯾك ﺳوق اﻟﺷﻐلاﺟراءات و : اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ .آﻛﻠﻲ ﺑرﻛﺎﻧﻲ -[ 5]
  .1002.اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻟﻰ.1اﻟﻌدد .ﻓﺻﻠﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن وزارة اﻟﻌﻣل و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم .ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﺟراء أم ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن: ﻣن اﻟﻔﻘر إﻟﻰ اﻟﺣرﻣﺎن .ﺑﯾﯾر ﺳﺗروﺑل -[ 6]
  .6991ﯾوﻧﯾو .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣرﻛز ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﯾوﻧﺳﻛو.841اﻟﻌدد  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻘدي ﻟﺛﻼث دراﺳﺎت: اﻟﻔﻘر ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ .ﺟوﻟﯾو ﺑوﻟﺗﯾﻔﯾﻧﯾك -[ 7]
  .6991ﯾوﻧﯾو .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣرﻛز ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﯾوﻧﺳﻛو .841اﻟﻌدد 
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم . وق اﻟﻣواطﻧﯾنﺗﺧوﯾل اﻟﺳﻠطﺔ و ﺣﻘ: إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘر .ﺟون ﻓرﯾد ﻣﺎن -[ 8]
  .6991ﯾوﻧﯾو .اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣرﻛز ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﯾوﻧﺳﻛو.841اﻟﻌدد .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺎرس  .03اﻟﻣﺟﻠد .3اﻟﻌدد .ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر. أﺿواء ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ﻋﻣﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل .ﺳوﺳن ﻣرﻗﺔ ،ﺧﺎﻟد ﺳﻠﯾﻣﺎن -[ 9]
  .2002
  .1002.ﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺟﺎﻣ.ﺷﻬرﯾﺔ. ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻔﻘر .ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ -[ 01]
 .اﻟﻛوﯾت .161اﻟﻌدد .ﻣﺟﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺔ .اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث: أﻣراض اﻟﻔﻘر . ﻓﻠﯾب ﻋطﯾﺔ -[ 11]
  .1991
 .154اﻟﻌدد . ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻲ. ﻫل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻔﻘر ؟: ﻫدف ﻣﺎزال ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل .ﻣﺣﻣد اﻟرﻣﯾﺣﻲ -[ 21]
  .6991اﻟﻛوﯾت 
 1002 .ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ.172اﻟﻌدد .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ .ﯾن؟أ…اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ .ﻣﺣﻣد اﻟﻣﯾﻠﻲ -[ 31]
  .
أﻓرﯾل .5اﻟﺳﻧﺔ .23اﻟﻌدد .ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺻﺎﻟﺔ اﻟﺷﻬرﯾﺔ .ﻣﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم -[ 41]
  .6791
   .7اﻟﻌدد .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرطﻲ. اﻷﺳﺑﺎب و اﻟﻌﻼج: اﻷﺣداث ﺑﯾن اﻟﻔراغ و اﻟﺟرﯾﻣﺔ. ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق -[ 51]
  .8991ﻧوﻓﻣﺑر  11ﻟﺳﻧﺔ ا
  
  :اﻟرﺳﺎﺋـل و اﻷطروﺣـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -VI
ﻣﻌﻬد ﻋﻠم  .ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر .اﻟﺗﻔﻛك اﻷﺳرى و اﺛرﻩ ﻓﻲ اﻧﺣراف اﻷﺣداث .ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ﺑﺧﺗﻲا -[ 1]
  .اﻟﺟزاﺋر.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻧﻔس
 .إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺑﺋر ﺧﺎدم دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣرﻛز: اﻧﺣراف اﻷﺣداث و اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬم .أﺣﻣد ﺑوﻛﺎﺑوس -[ 2]
  .7891-6891.اﻟﺟزاﺋر. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.ﻣﻌﻬد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  .ﺳريﻷﺟﻧوح اﻷﺣداث و ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟوﺳط ا .زﯾﻧب ﺣﻣﯾدة ﺑﻘﺎدة -[ 3]
  .0991-9891.اﻟﺟزاﺋر.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر.ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع
  دورﻫﺎ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑظﺎﻫرة اﻧﺣراف اﻷﺣداث : ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻣﺧﺗﺎر -[ 4]
  .5991.اﻟﺟزاﺋر. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ.ﻣﻌﻬد ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع .رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
ﻣﻌﻬد ﻋﻠم  .رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر .أﺳﺳﻬﺎ و طراﺋق ﻋﻼﺟﻬﺎ: ظﺎﻫرة اﻧﺣراف اﻷﺣداث .ﻧوار اﻟطﯾب -[ 5]
  .0991.اﻟﺟزاﺋر.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ.اﻻﺟﺗﻣﺎع
  
  :اﻟﺟراﺋــــد-V
 03. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر . ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ و اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺧطﯾرة(. ك.إ.د) -[ 1]
  . 8991ﻧوﻓﻣﺑر
 ﺗﻔﻘﯾرﺑاﻟﺗوازﻧﺎت ﺗﺣﻘﻘت : اﻟوطﻧﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول اﻟﻣﺟﻠس(. ك.إ.د) -[ 2]
  . 8991ﻧوﻓﻣﺑر  03 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﯾدة اﻟﺧﺑرﺟر  .اﻟﺷﻌب
. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺷروق .واﻗﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺳوق و ﻛﺷف اﻟرواﺗب:اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور .آﺳﯾﺎ ﺑﻠﻌﻠﻲ -[ 3]
  .2002أﻛﺗوﺑر  31 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
ﻓﻣﺑر ﻧو  03 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر .اﺗﺳﺎع اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻷﻛﺛر ﻓﻘرا و اﻷﻛﺛر ﻏﻧﻰ. م.اﯾواﻧوﻏﺎن -[ 4]
  .8991
 .اﻟﺑراءة أﺳﺎﺗذة ﻋرﺿﺔ ﻟﻌﻧف: ﻓﻲ ظل ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ.ز. ﺷﺎرف، ص. ﺑوروﯾﻠﺔ -[ 5]
  . 3002ﻣﺎي  01 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر
  . 3002ﻓﯾﻔري  71 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر .ﺣدﺛﺎ ﻣﺗورطﺎ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗل 83. ص. ﺑوروﯾﻠﺔ -[ 6]
ﻣﺎرس  02 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﻧﺻر .ﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﯾوب اﻟﻔﻘﯾرة ﺑﻌﯾن اﻟدﻓﻠﻰاﻟﺟرب ﯾﺗﻔﺷ.  ﻫـ.ﺟﺑﺎر  -[ 7]
  .3002
 .2002أﻟف طﻔل ﻗﺎﺻر ﻓﻲ ﺳوق اﻹﺟرام ﺳﻧﺔ  21أﻛﺛر ﻣن :ﺟراﺋم اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .ﺧوﻟﺔ ﺑوﻣدﯾن -[ 8]
  .3002ﻣﺎرس  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ(.41اﻟﻌدد ). اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة ﺣوادث اﻟﺧﺑر
ﻣﻼﯾﯾن ﺑطﺎل و ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  3:طورة اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﻘرﯾر اﻟﻛﻧﺎس ﯾﺣذر ﻣن ﺧ. ن.ﺻﺎدق -[ 9]
  .9991ﻧوﻓﻣﺑر  22 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر. اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ
 .8991اﻷطﻔﺎل أﻛﺛر ﻋدواﻧﯾﺔ و اﻧﺣراﻓﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ : ﻋراض ﺗظﻬر ﺑﻌد ﻣرور اﻟﻌﺎﺻﻔﺔاﻷ. غ.ﻓﺎروق -[ 01]
  .3002ﻣﺎي  01 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر
 .اﻟﺧﺑر ﺟرﯾدة .اﻟﻛﻧﺎس ﯾدق ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر:ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺣول وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب و ظﺎﻫرة اﻻﻧﺣراف .غ.ﻓﺎروق  -[ 11]
  . 3002ﻣﺎي  01 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر
  .2002ﺳﺑﺗﻣﺑر  7 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ. اﻟﺟزاﺋر .ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر . اﺳﺗﻐﻼل ﻓﺿﯾﻊ ﻟﻠﺑراءة .ﻓﺿﯾل ﻣرزة  -[ 21]
  
  
                           ﻊﺟارﻣﻟا ﺔـﻣﺋﺎﻗ 
VI-  ﻊـﺟارﻣتﻧرﺗﻧﻷا نﻣ:  
]1 [- تﺎﻛرﺑ ﺢﻟﺎﺻ .ﻛﻌﻧا و رﻘﻔﻟا موﻬﻔﻣ رﯾﻐﺗﺔﻣﻟوﻌﻟا رﺻﻋ ﻲﻓ ﻪﺗﺎﺳﺳؤﻣ و ﻲﺑرﻌﻟا رﯾﺧﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺗﺎﺳﺎ. ﻊﻗوﻣ 
تﯾﻧرﺗﻧﻷا www.suhuf.net .08/03/2003.  
]2 [- ﻲﺟرﻋﻷا رﯾﻫز .جﻼﻌﻟا بﯾﻟﺎﺳأ و ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻹا فارﺣﻧﻹا. ﻊﻗوﻣ تﯾﻧرﺗﻧﻷا www.rafed.net  
]3 [- نﺎﺧ نﺎﻣﻠﺳ .رﻘﻔﻟا :ارﯾﻘﻓ ﺢﺑﺻأ لﻛﻟا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا ﻊﻣ..؟. ﻊﻗوﻣ تﯾﻧرﺗﻧﻷا www.islamonline.net   .
02/02/2000. 
]4 [- ﻲﻧﺎﺟرﻓ ردﺎﻧ .ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا ﺔﯾﻣﻧﺗﻟا -رﻘﻔﻟا ﻰﻠﻋ ءﺎﺿﻘﻟا. ﻊﻗوﻣ تﯾﻧرﺗﻧﻷا www.almishaket.org  .
23/01/2000. 
 
VII - ﻣﺗؤﻣﻟاــتار  
]1 [- نﯾدﻟا نﯾز يدوﻣﺻﻣ .ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا ﺔﺋﺷﻧﺗﻟا لﻼﺧ نﻣ فﻧﻌﻟا ةرﻫﺎظ رﯾﺳﻔﺗﻟ يدﻘﻧ لﺧدﻣ  ﻊﻗاوﻟا تارﯾرﺑﺗ نﯾﺑ
يرﺎﯾﻌﻣﻟا جذوﻣﻧﻷا و. دﻟا رﻣﺗؤﻣﻟافﻧﻌﻟا لوﺣ ﻲﻟو ﻊﻣﺗﺟﻣﻟا و. رﺿﯾﺧ دﻣﺣﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ .ةرﻛﺳﺑ .  
 نﻣ08  ﻰﻟإ09  سرﺎﻣ2003. 
  
VIII - ﺔـﯾﺳﻧرﻔﻟا ﺔـﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊـﺟارﻣ:  
  
[1] - Boukhobza M’hammed. Ruptures et transformation sociales en Algérie.  
Volume 1. office des Publications.universitaires..Alger.1989.  
[2] - ––––––––––––––––––– . Ruptures et transformation sociales en Algérie.  
Volume 2. Office des Publications universitaires. Alger.1989. 
[3] - C.N.E.S.. Projet National sur le Développement  humaine « année 2000 ». 
Décembre 2001. 
[4] - C.N.E.S. Projet National sur le Développement  humaine « année 2001 ».  
[5] - Gustave Nicolas Fisher. La dynamique sociale. Violance, pouvoire, changement. 
Dunod.paris 1992. 
[6] - Jean lablens. Sociologie de la pauvreté   : le tiers-monde et le quart-monde. 
Editions gallimard.paris .1978. 
[7] - Jean Michel Morin. Pricis de la sociology. Edition Nathan. Paris 1996. 
[8] - Muchielli Roger. Comment ils deviennent Délinquants. 8ème édition.ed :E.S.F. 
Paris.1981. 
[9] - Rojet Perron. Les enfants inadaptés. Presses universitaires de France .Paris.1972. 
[10] - Minister de l'action sociale et de lma solidarité nationale. Carte de la pauvreté en 
Algérie. Agence Nationale d'Aménagement du Térritoire. Mai 2001. 
[11] - M'hammed Ramdani. Construction à l'étude des facteurs psychologique de la 
délinquance en fanto-juvénile. D.E.A. en psychologie. Université d'Alger. Alger 
1980. page 97. 
